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Une curiosité esthétique
Maria Emanuela Raffi
NOTIZIA
ANNE-SOPHIE KUTYLA, Tristan Corbière. Une curiosité esthétique, Paris, Eurédit, 2010, 122 pp.
1 Si  segnala  la  «nouvelle  édition  revue  et  corrigée»  di  questo  piacevole  saggio  sulla
presenza  dell’immagine,  e  particolarmente  dell’immagine  caricaturale,  nell’opera  di
Tristan Corbière, pubblicato in prima edizione nel 2000.
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